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UNIVERSITY OF CALIFORNIA
HASTINGS COLLEGE OF THE LAW
Glass of 1967
Commencement Ceremonies
FAIRMONT HOTEL GRAND BALLROOM
San Francisco, California
June 14,1967
HASTINGS COLLEGE OF THE LAW
BOARD OF DIRECTORS
Hon. Roger J. Traynor, Chief Ju^ce of California, President Leonard A. Worthington, A3., LL3.
Hon. a. F. dray, A3., LL3., Vice President Ingemar E. Hoberg, LL.B.
Harry H. Hastings, E^. Max K. Jamison, A3., LL3.
Hon. Daniel R. Shoemaker, LL3. William C. Sanford, LL3.
Harry R. Wellman,
Robert Gordon Sproul
Arthur M. Sammis, LL.B............................................
Marvin J. Anderson, Ph.B., J.D., LL.M.........................
Joe H. Munster, Jr., A.B., M.A., LL.B., SJ.D. . .
Renee Rubin, A.B., M.Crim., LL.B..............................
David L. Moore, A.B., M.A., LL.B., LL.M....................
. Acting President of the University 
President of the University, Emeritus 
Dean of the College, Isaias W. Heilman Professor of Law 
. . . Assistant Dean and Registrar, Professor of Law 
. Assistant Dean, Robert W. Harrison Professor of Law 
. Director of Moot Court, Associate Professor of Law 
...............................................................................Librarian
OFFICERS OF INSTRUCTION AND ADMINISTRATION 
B.S., M.S., Ph.D. . ,
B.S., LL.D., Litt.D,
Robert W. Harrison, A.B., LL.B., Professor of Law, Emeritus 
Everett Fraser, A.B., LL.B., LL.D., Professor of Law, Emeritus 
Lawrence Vold, A.B., LL.B., S.J.D., LL.D., Professor of Law, Emeritus
Brooks Cox, A.B., J.D.
Rollin M. Perkins, A.B., J.D., S.J.D.
George E. Osborne, A.B., LL.B., J.S.D.
Lewis M. Simes, A.B., Ph.B., J.D., J.S.D., LL.D.
J. Warren Madden, A.B., J.D.
Rudolph H. Nottelmann, A.B., M.A., LL.B., LL.D. 
Roscoe T. Steffen, A.B., LL.B., LL.D.
William Wirt Blume, A.B., LL.B., S.J.D.
Norman D. Lattin, A.B., J.D., S.J.D.
Richard R. B. Powell, A.B., M.A., LL.B., LL.D. 
William L. Proser, A.B., LL.B., LL.D.
Stephen R. Curtis, Ph.B., J.D.
Frederick J. Moreau, Ph.B., LL.B., LL.M.
Ralph A. Newman, A.B., LL.B.
Clarence M. Updegraff, A.B., LL.B., S.J.D. 
Paul E. Basye, A.B., J.D., LL.M., S.J.D. 
Milton D. Green, A.B., J.D., LL.M., J.S.D. 
George B. Fraser, A.B., LL.B., LL.M.
Judson F. Falknor, B.S., LL.B.
John W. Richards, A.B., LL.B., LL.M., S.J.D. 
Edgar J. Braun, B.S., M.B.A., C.P.A., LL.B. 
Garrett H. Elmore, A.B., LL.B.
Keith R. Ferguson, LL.B.
James R. Frolik, A.B., M.A., LL.B., B.CL. 
Peter K. Maier, B.A., LL.B., LL.M.
Thomas H. Rothwell, B.S., LL.B.
Jack H. Werchick, A.B., LL.B.
Paul G. Camera, B.A., LL.B.




Robert T. Adams, ’35 




Vice President and Secretary 
Henry C. Krivetsky, ’60
Vice President and Treasurer 
Raymond L. Hanson, ’36
Governors
Hon. Stanley Arnold, ’48 
Robert S. Crossland, ’35 
Myron E. Etienne, Jr., ’52 
Hon. Goscoe O. Farley, ’37 
Eugene L. Freeland, ’51 
Hon. James A. Hayes, ’49 
Kenneth A. Kuney, ’49 
Homer L. McCormick, ’61 
Carl B. Metoyer, ’52 
Grayson L. Price, ’32 
Bernard W. Nebenzahl, ’66 
Howard J. Privett, ’57 
Renee Rubin, ’63 
Charles A. Rummel, ’31 
Hon. Alan B. Short, ’48 
Henry C. Todd, ’37
Robert A. Belzer 




Vernon J. JackI Brian Pendleton
Maurice R. Jourdane, Jr. Robert A. Prahl





The audience will remain seated during the entry of candidates
INVOCATION..................................................................................................................Dr. Browne Barr, Pastor
First Congregational Church, Berkeley
WELCOMING REMARKS.......................................
VALEDICTORIANS’ ADDRESS..............................
GUEST COMMENCEMENT SPEAKER . . . .
FAREWELL REMARKS TO THE CANDIDATES
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR
LL.B. DEGREE......................................................
BENEDICTION...........................................................
Hon. a. F. Bray, Justice, District Court of Appeal 
and Vice-President of the Board of Directors
.............................................. Bruce Richard Greene
Ronald Edward Mallen
..........................................Robert B. McKay, Dean,
New York University Law Center
..........................................Arthur M. Sammis, Dean
.......................................... Arthur M. Sammis, Dean
Marvin J. Anderson, Assistant Dean 
Joe H. Munster, Jr., Assistant Dean
. . Rt. Rev. Monsignor Thomas J. Bowe, J.C.D. 
Chancellor—Archdiocese of San Francisco
Stephen Kennedy Abbott 
Richard Charles Ackerman 
Steven Salvatore Agosta 
Robert Patrick Ahem 
Dennis Beauvais Alexander 
James Edward Allen, Jr. 
Ronald Yoshihiko Amemiya 
Gerald Lawrence Anchor 
Martin Lloyd Anderson 
Michael Brent Anderson 
Thomas Earl Anderson 
John Robert Andrews 
Alexander Anolik 
Michael Angelo Antoncich III 
Michael Neal Atwell 
Jued Charles Ave^
David William Baird 
John Robert Ball 
Michael Jeffrey Barkett, Jr. 
Dennis Christopher Barrett 
Thomas Duncan Beatty III 
Lyman Daniel Bedford 
Robert Joseph Beles 
Louis Hemenway Bell 
Boris Issay Benado 
Edward Davis Benes 
J^es Russell Benoit 
Richard Sandor Berner 
Lucius Paul Bernard 
Ronald Bradford Bernstein 
John Baldwin Bigelow 
Daniel Bruce Blum 
Anthony Albert Blunden
iohn Joseph Bogan effrey Elwyn Boly iatthew Peter Boyle Dinko Jack Bozanich 
Michael Don Bradbury 
Robert Cleary Bradley 
Thomas Anthony Brady 
Susan Shadin^er Briggs 
Bryan Fredenck Brown 
J[ay Henry Brown 
Kobert Jac<]ues Bruss 
John Francis Buono, Jr.
CANDIDATES FOR LL.B. DEGREE
Robert Arthur Burkholder 
Herbert H. Burns, Jr.
Steven Charles Burtnett 
John Douglas Cahners 
Andrew Joseph Capestro 
Joel Carash 
M. John Carson 
Alexander Michael Casey 
Dennis Gary Caspe 
Russell James Char 
David Paul Christianson 
Michael Thomas Clancy 
Patrick Joseph Clark 
Stanley Eugene Clark 
Hugh Raymond Coffin 
Kendall David Collins 
Paul Francis Conarty 
Thomas Willoughby Condit 
James Lawrence Condren 
James Jay Cook 
Allan Harold Coons 
James Frederick Cooper 
Allen Howard Cox III 
William James Cruzen 
Jerome James Curtis, Jr. 
Victor Charles Dahman 
Bradford Allen DaPont 
Anthony Peter David 
Craig Alphin Davis 
Robert J. Davis 
Thomas W. Davis 
Frank William Dice 
Jerry MacArthur Duncan 
Eric Ebbel 
Martin Harvey Eber 
Theodore Ralph Ekllin 
Gary Lester Effron 
Lloyd Byron Egenes 
Robert Dunning Ellis 
Christopher Fielding Emiey 
Eric John Erickson 
J. Lance Erikson 
Edward LeRoy Fanucchi 
Ronald Lawrence Fenolio 
Frank Joseph Ferris
William David Figg-Hoblyn 
Richard Stephen Fiore 
David Michael Fishman 
William M. Flenniken, Jr. 
Norman L. S. Fletcher 
Michael Kent Fox 
Gary Jay Freedman 
Edward Friedman 
Michael Friedman 
Frank Rhodes Frisch 
Lawrence Edwin Gale 
Barry Michael Gallagher 
Lew Arthur Garbutt 
Clarence Martin Goldenberg 
Irwin M. Goldman 
Dennis Jay Gould 
David Michael Goync 
Kenneth Alvin Granberg 
Bruce Richard Greene 
Michael Edward Grodsky 
Jerrel Louis Guerino 
Carl Henry Hagens 
Edwin Burton Hales 
Gilbert M. Halpern 
Ken Harimoto 
Robert Wilton Harlan 
Robert Alan Harlem 
Ronald George Harrington 
Charles R. Hastings 
Robert Alan Helmenstine 
Douglas Gale Hendricks 
Thomas Carlton Hendrix 
Bruce George Herold 
Dane Culver Hill 
Richard Hideo Hirai 
David Stevens Hobler 
Curtis Rees Hoffman 
David Joseph Hofmann 
Harold Lee Holden 
E. Holmes III 
arvin Brooks Houghton 
Carl Michael Hovland 
Jeffrey Marshall Howard 
John Arthur Howell 
Mark Woodbridge Hudson
CANDIDATES FOR LL.B. DEGREE^-Continucd
William Stephen Hulsy 
LeRoy Crandall Humpal 
David Earl Hunter 
Edward Bruce Huntington 
John Brockway Huntington 
William Harold Hurley 
Richard K. Ibanez 
Dennis A. Ing 
John Thomas Irons 
Allan Jacobs 
William Stevens Jarvis 
Robert Irwin Jason 
Gilbert Allen Jensen 
Ronald William Johnson 
Craig Russell Johnston 
Frank Taylor Jolly 
James Vaughn Jones 
Kingsford Fairn Jones 
Rex Lander Jones III 
Stephen Wilson Jones 
Talmadge Richard Jones 
G. Robert Kane 
Robert Frederic Raster 
Lawrence Kenneth Keethe 
Wayne Keoni Kamai Kekina 
Carolyn Lee Kendrick 
Thomas Richard Kenney, Jr. 
Richard D. Kibby 
Bolden Bruce Kittrell 
Thomas Charles Knowles 
Ryan Bernard Kolda 
Stephen Morton Koolpe 
David Herman Kregel 
Mark Peter Krinsky 
Edward Marston Lacy, Jr. 
Thomas Edwin Lagerquist 
David Michael Lawrence 
Charles Franklin Lee 
Robert Mason Letteau 
Leonard L. Leuschner 
David Sheldon Lichtenstein 
David Joseph Linden 
Lenard D. Louie 
Andrew Lawrence Lyon 
Robert Bernard Maddow 
Ronald Edward Mallen 
Judith Margaret Mann 
Edward J. Mantyla 
David Judson Marchant 
Milton Harvey Mares 
Stephen David Marks 
John Patrick McCarthy 
Gordon Edwin McClintock 
Russell Raymond McKinney, Jr. 
Malcolm Edward McLorg 
Patrick Lowther McMahon 
Joseph Anthony Mecia 
Frederick John Meckfessel 
Howard R. Melamed 
Lee Mermelstein 
Peter Zook Michael 
Jon Tohru Miho 
Michael Harvey Miller
David B. Mogilefsky 
Charles Afton Moore III 
Charles Edwin Moore 
Chester Garfield Moore III 
Nicholas Gerald Moore 
Philip Don Mortenson 
Michael Marcuse Moss 
Dennis Neil Murphy 
Howard David Myers 
Larry Lee Myers 
Wendell Joseph Naraghi 
Philip William Neff 
Duane Lourde Nelson 
Dennis Michael Nerney 
Edward Joseph Nevin 
Stephen Edward Newton 
George William Nicholson 
James Michael Oaklund 
David Dorgan O’Brien 
Robert Anthony O’Farreli 
Peter Alek Olson 
William Michael O’Mara 
James Earl Orr, Jr.
Anthony Dean Osmundson 
Darryl Dean Ott 
Charles Pashayan, Jr.
Stanley Peck 
James Niel Pendleton 
Richard Esty Peterson 
Roger Douglas Peterson 
James Arthur Pezzaglia 
Elliott M. Pisor 
Robert Moyle Platt 
Donald Carleton Poole 
Jude Thaddeus A. Powers 
Ralph M. Pray III 
William A. Quinby 
Michael Raoul-Duval 
Gordon Harold Reitman 
Richard S. Riede 
Michael John Roark 
James Walter Robertson 
Lionel Anthony Rodgers, Jr. 
Michael Burke Roger 
Peter Dibert Roos 
Richard Lawrence Rosett 
Michael Rothschild 
Barry Rubenstein 
Ann Hardin Rutherford 
Ross Richardson Ryder 
Alexander Eugene Saldamando 
Joseph Sloat Samuel 
Robert Harry San Chez 
Stephen Douglas Sander 
Philip Monroe Savage III 
Robert Earl Savitt 
Laurence Kingsbury Sawyer 
Francis Victor ScarpuUa, Jr. 
Norman Richard Schou 
Jon William Schroeder 
Leo Herman Schuering 
Stephen Joseph Schumacher 
William Douglas Scott
Larry Dan Shamp 
Ransom Bonnet Shaw 
Robert Steven Shelburne 
Gary' Kent Shelton 
Robert E. Shelton 
Harrison J. Sheppard 
Michael Francis Silberstein 
Stephan Richard Silen 
Bruce Stanly Silverman 
Bernard P. Simons 
Jeffrey Albert Skinner 
Jack Clarence Small 
Brown Byron Smith 
Stanley Lowell Smith, Jr.
Gary Paul Snyder 
Clifford Mohr Spingler 
David J. St. Louis 
Craig Belden Stalker 
Larry Merle Starn 
Phillip Marcus Steinbock 
Ronald Steininger 
William Haynes Stephens 
Chris Michael Stromsness 
John Thomas Studebaker 
Don Cutter Sutherland 
William Edward Taggart, Jr. 
Many Wayne Kendall Taylor 
Buron L. Teale 
John Keith Tempel 
Alelvyn Tennenbaum 
Alben William Thews 
Brian David Thiessen 
Griffeth Edward Tully 
Jorge Albeno Uribe-Reyes 
Robert Louis Valencia 
John Richard Velasquez 
James Harvey Vernon 
Jack Nedley Waddell 
Kathleen Munger Wall 
ay Hamilton Ward 
ohn W. Warnock 
ames Thomas Warren 
Gary Steele Watson 
Michael H. Watts 
Bruce M. Weiss 
Peter B. Weiss 
Mark Conner Welden 
Stephen Marshall Westbrook 
Robert Stanley Whitaker, Jr. 
Richard Gene White 
John Gregory Whiteside 
Michel Frederic Willey 
Barry Joseph Williams 
Jack R. WUlis
Michael Bardcn-Powell Wilmar 
Kenneth Ashley Wilson, Sr. 
Thomas A. Wong, Jr.
Barry Charles Wood 
Gary Arthur Wood 
Edd Kenneth Wright 
Walter Charles Youngman, Jr. 
Armando Albert Zavala 
Robert Michael Zweig
Edward Bruce Huntington, President
{udith Margaret Mann, Secretary )inko Jack Bozanich Steven Charles Burtnett 
Dennis G. Caspe 
Jerry MacArthur Duncan 
Clarence Martin Goldenberg 
Ronald George Harrington
SENIOR CLASS COMMITTEE
Craig Russell Johnston 
James Vaughn Jones 
Stephen David Marks 
Malcolm Edward McLorg 
David Dorgan O’Brien 
Frank J. O’Connor IV 
Charles Pashayan, Jr.
Ann Hardin Rutherford 
Alexander Eugene Saldamando 
Stephen Joseph Schumacher 
Michael Francis Silberstein 
Bruce Stanley Silverman 
Brian David Thiessen 
Thomas A. Wong, Jr.
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